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szellemi decentralizáció kérdésével is kapcsolatban van a középiskolai 
táj- és népkutatás. A mai kisvárosi élet szellemi képe sokszor elszomo-
rító. Az egyéni életnek, az egyéni elveknek kezdeményezéseit igen ne-
héz egységes és építő erővé összefogni. A szellemi kezdeményezéseket 
is csak az egyéni érdekek szemüvegén és szempontjából látják, anyagi 
előnyt, egyéni törtetést sejtenek benne. Ez a rettenetes állapot már ja-
vulóban van. Talán majd össze lehet fogni a vidék szellemi erőit is 
valami nagyobb munkára is. Lehet, hogy sok erő és szellemi munka 
fogy el az összefogást elősegítő folyamatban, de a szellemi decentrali-
zációnak az az első lépése. A táj- és népkutató munka egy központi 
mag lehet, ami köré a vidéki szellemi munkálkodás rengeteg változatát 
építhetjük ki. 
Pest még szellemi kényúr felettünk, diktál és rohan, mi pedig 
majmolunk és rohanunk utána. Pest rohanásában nem ér rá tájegységek 
szerint is törődni a magyar szellemi élettel. Ha ez így van, akkor a 
vidéki városokra és éppen a vidéki gimnáziumokra, középiskolákra 
hárul az a nagy feladat, hogy fejlesszék tájegységek szerint is a magyar 
vidék szellemi értékeit. íme ilyen távlatai is vannak a középiskolai táj-
és népkutatásnak. 
Hogy ebben a munkában a magyar diák előtt feltárul az a kérdés 
is, hogy talán a nyugat szellemi értékeinek kutatása csak másodrendű 
munka lenne, az bizonyos. Eligazító szempontokat kell ebben a tekin-
tetben is adni számukra. A mai divatos „urbánus" és „népi" jelzők 
ma a középiskolákban is igen gyakran hallhatók. Valahogyan azonban 
azt ne higyjük, hogy a középiskolai táj- és népkutatás ebben a kérdés-
ben egyoldalú nevelést ad a mai diáknak. Útvezetőnek ebben a vonat-
kozásban Tamási Áront idézem: „A nemzeti fegyelem, a magyarság 
és Európa mai harcában befelé türelmet és építő munkát kíván minden-
kitől, kifelé pedig öntudatos egységet és a magyar hivatás hősiességét. 
A szellemnek, mely az új magyar irodalmat megteremtette ezenfelül 
még őrködnie is kell a kép felett, melyet nemzetről és társadalomról 
magának festett. Ez a kép az évezredes szolgálat után végre a jutalom-
ban is a magyar népet állítja a nemzet központjába. Eszmében és gya-
korlatban ugyanaz tehát a parancs: hűség a néphez." Ezt a nagy célt 
szolgálja a középiskolai táj- és népkutató munka is. A néprajzi adat-
gyűjtés értékes munkája mellett éppen ez a meggondolás emeli fel ezt ' 
a munkát a nemzetnevelés magaslataira is. 
Bakos József. 
A Madách-utcai diákok önképzőköre. 
Pozsonyi diák cimen „kézirat gyanánt" jelent meg két nagyon 
értékes, meggondolkoztató, nyomtatott Beszámoló az Arany János (és 
részben a Móricz Zsigmond) Önképzőkör 1940-1941. és 1941-42. évi 
működéséről. Nagyon meg kell szívlelni e Beszámolók jelentőségét 
nemcsak a vezető tanár személyéért, aki a szlovákiai magyar irodalmi 
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és pedagógisi életnek egyik legtudatosabb tényezője, de az ú j nemze-
dékért is, mely itt, ifjúi őszinteséggel és szinte férfias bátorsággal meg-
szólal. 
„Ti vagytok a Madách-utcai diákok — ezt olvassuk Szalatnai Resző beszé-
dében — az egyetlen szlovákiai magyar középiskola tanulói. Éz az intézet egy élet 
igényeit képviseli. Jelképe annak, amiért a szülők önvédelmi munkája az élet külön-
böző síkjain harcol. Ezt az iskolát épen azért kell magunknak is megtartani s hite-
lét növelni. Igényeket, célokat kell itt magunk elé tűznünk. A szépítés, haladás, fej-
lődés belső igényeit. Nem elég a napi munka, a lecke elvégzése. Ez kétségtelenül az 
első, a föltétlen. De ami utána jön, ami kiegészíti, ahol mar ti is mint vezetők, tel-
jesítők, szereplők és igazítók vesztek részt: az önképzőkör: ez a teljesség. Örülje-
tek, hogy immár három éve, Európa nehéz éveiben ti aránylag nyugodtan foglalkoz-
hattok magatokkal." (Pozsonyi Diák 1940-41. 2.) 
Igen: a Madách-utcai diákok Önképzőköre élő valóság és szim-
bólum egyszerre. Élő dokumentuma annak, hogy a szellem a legnagyobb 
' hatalom, de egyben intő szimbólum i s ; lássátok meg ti, az anyaország-
ban vagy szerte- szakadtan élő magyar testvéreink, hogyan kell meg-
maradni az igazi értékek szolgálatában. 
Ha egyszer a magyar szellemi életnek a világháborúban bekövet-
kezett élet-halál küzdelmét írja meg valaki, az önképzőkörökről, mint a 
magyar szellemi élet végvárairól kell megemlékezni. Az önképzőkörök 
ősi formái azok a nyelvművelő társaságok, melyek az osztrák elnyomó 
törekvésekkel szemben az anyanyelv müvelése és tanítása révén akartak 
és tudtak szembeszállni. Minek idézzük: mit értek el Kazinczy, egy 
Kis János, egy Berzsenyi az ilyen magyar társaságok r é v é n . . . Az ön-
, képzők második hőskora a 19-ig század harmincas-negyvenes éveire 
esik, amikor minden középiskola munkájának jobbik részét a nyelvmű-
velő társaságok, az önképzőkörök alkották. Megemlítsük-e a szarvasi 
gimnáziumot, melynek égisze alatt Vajda Péter nyelvművelő társaságot 
alapit, vagy hivatkozzunk-e a pápai önképzőkörre, mely Petőfi Sándort 
és Jókait készítette elő teremtő írói pályájukra vagy — hogy a har-
madik hőskorról se feledkezzünk meg — hivatkozhatnánk a selmeci 
önképzőkörre, mely a szabadságharc után Mikszáthot indította el fényes 
pályafutására. 
A negyedik hőskor kétségtelenül a világháborús összeomlás után 
következik be. Ebben az időben, amikor a politikai összeomlás mindent 
elborítani látszik, a szintézis, a szellemi értékmentés az önképzőkörök 
elsődleges, szinte missziós feladata. S hogy a szintézis munkája közben 
új értékek is termelődnek ki, az magától érthető már csak azért is, mert 
válságos időben máskép látjuk és ítéljük meg a régi fogalmainkat is. 
Az új összefoglalás, az új megítélés az utódállamok magyarságának hi-
vatásszerű feladata. S ma, amikor a magyarság egyik része visszajutott 
az anyaországba, másik része továbbra is megmaradt kisebbségnek, ma 
még nagyobb méretűvé nőtt ez a hivatásos feladat. Fölösleges is ma-
gyarázni : politikai téren nem lehet feladatának megfelelni, a szellem 
egyetlen, közvetlen és természetes megnyilatkozási helye az önképző-
kör alkalmas erre. Ez látszik meg az Arany János Önképzőkör élénk 
és csodálatosan sokoldalú megnyilatkozásán. Zenei élet, irodalmi tevé-
kenység és szociológiai munka természetes összhangba folytak. Már a 
tavalyi beszámolóból látjuk, hogy nemcsak irodalmi, de zenei élet is 
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termékenyítette az önképzőkör életét. A Kodály Zoltán Gyermekkórus, 
a Magyar Jövő Vegyeskar, a Mécs László Szavalókórus Schleicher László 
tanár vezetése alatt felfrissítő élmény nemcsak a Madách utcai diákok-
nak, de a magyar kisebbségnek is. Amit a vezető tanár célul tűz ki, 
hogy épitő, öntudatos, bíráló, müveit fiatalokat neveljen, erre itt har-
monikusan együttműködnek tanárok és diákok. Az önbizalom és tettre-
készség szavai csendülnek meg JVÍayer Judit 1941-42. évi ifjúsági elnök 
megszólalásából: 
„Hiszek Bennetek Madách-utcai diákok. Láttalak és hallottalak az órákon, a 
szünetekben, az énekpróbákon, a színpadon, az önképzőkörben, a rádióban. Láttalak 
lelkesnek, bátornak, kitartónak és bár ne láttalak volna soha könnyesnek, kicsinyes-
nek és széthúzónak. . . Glöbb tenni kell, aztán lelkesedni a meglévőért. Nem egy 
esetben láttam, mit tudtok elérni, ha nem az utolsó pillanatban s nemcsak úgy vé-
letlenül fogtok a munkához. . . 
Szeretlek Titeket minden erényetekkel és hibátokkal, mert megvan Bennetek 
a jó, az erős, a nemes, csak életre kell h ívni . . . 
Csak ezt szeretném a lelketekre kötni: szeressétek egymást jobban, becsül-
jétek jobban az egy és oszthatatlan magyar kultúrát, legyetek jobban felelősségiek 
tudatában s ami a fő, sohase elégedjetek meg a középszerűvel.'* 
Az 1941-42. év krónikájából látjuk, hogy tizenegy gazdag és ér-
tékes műsorral átszőtt gyűlést tartottak, pályázatokat hirdettek, intenzív 
zenei életet teremtettek s nemcsak az Éneklő Ifjúságban zenei életében 
vettek részt, de a sakkversenyen is győztek s nemcsak a Mikulás esté-
lyen, de a rádióban is énekszámokkal, zenedarabokkal, humoros elő-
adásokkal és szavalatokkal szerepeltek. 
A munkatervet már szeptemberben megállapították. Az első gyűlés 
főtárgya: Megemlékezés Erdélyről. Reményik versek, székely és kuruc 
népdalok éneklése jellemzi ezt a gyűlést. A második összejövetelen a 
Károli biblia jelentőségét méltatják. A harmadik gyűlés főtémája Guten-
berg emlékezete. A negyedik gyűlésen a magyarság és népiség kérdésé-
ről vitatkoznak, az ötödiken a felvidéki szellemről, miután a Hajnali ha-
rangszó (Mécs László költeménye) és György Dezső Magyar /ű /u jának 
elszavalása s egy bevezető .előadással megteremtik a vitához való lelki 
diszpozíciót. A hatodik gyűlésen Voszatko Kamillo a sakkbajnokságról 
számol be, a hetediken szavalóverseny játszódik le, melyen Babits, Mécs, 
József Attila, Kosztolányi Dezső, Petőfi, Ady, Gyónt, Reményik, Endrődi 
verseit szavalják. A nyolcadikon magyar népballadákát adnak elő Ady 
Gőg és Magógját és magyar balladákat szavalva. A kilencedik gyűlés 
kiemelkedő tárgya: Parasztság vagy polgárság, a tizediken a szlovák-
magyar ellentétekről vitáznak, Mikszáth és a szlovákok címen előadás 
hangzik el s az erről szóló vita átmegy a 11-ik gyűlésbe is, melyen a 
szlovák-magyar kapcsolatok vázlatos történetéről hangzik el egy előadás. 
Közöljünk néhány jellemző gondolatot ízelítő gyanánt a pálya-
munkákból : 
Tankovics József Parasztság vagy polgárság c. dolgozatában azt . 
a keserű igazságot állapítja meg, hogy a parasztság és polgárság nem 
ismerik egymást. Történeti visszapillantásban nemcsak arról emlékezik 
m e g : mit hozott 1848, hanem arról i s : mit mulasztott ? Uj életszemlé-
letet kíván. Ma.„a szegények ferdén néznek a gazdagokra, a gazdagok 
megvetik a szegényeket." A polgárságnak a parasztsággal kéz a kézben, 
szív a szív mellett kell menetelnie az üj magyar jövő felé. 
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„Az iskola kell, hogy a társadalom őtvözője legyen: itt nem nézzük a szár-
mazást, a rangot, mert az eleiben egész emberekre van szükség." 
„Egy nap életemből" c. pályázat nyertese Mayer Judit. Jól meg-
formált lélek hangulatos írása egy nap eltöltéséről. Az iskolai élettel 
való összeforrottság dokumentuma: 
„Büszke vagyok rá, hogy szeretem az iskolát, az órákat, a szüneteket, a zsi-
vajt, az egész diákeletformat és sokszor nagyon sajnálom, hogy csak kevés van már 
belőle hátra." 
Voszatkó Kamilló dolgozatának c íme: „Hogyan képzelem el a 
szlovák-magyar barátságot és együttműködést ?" Elgondolása az, hogy 
István a nemzet erősségét a nemzetiségek számában látja. A további 
időkben, a másajkú a magyarral kéz a kézben harcol az ország sza-
badságáért. A 18-ik század végén mint 11. József egységesítő politikája 
ellen való reakció kelt életre a nemzetiségi kérdés. Ezzel kezdődik az 
„elhatárolás". A 19-ik században a politikai ellentétek növekednek. 
Mindkét nemzet szabadulni akar elnyomóitól: a magyar az osztráktól, 
a szlovák a magyartól s a szlovákok ebben a harcban az osztrákok 
mellé álltak. A Bach-kormány uralma alatt a szlovákság kiábrándul az 
osztrákokból, de a magyarság állítólagos elnyomó törekvései mégis be-
oltódnak a szlovák értelmiségbe. V. K. az ellentétek előidézőjét az in-
tellektuális középosztályban látja. Ugy érzi, hogy kell is, lehet is vál-
toztatni ezen, mert a Dunamedence lakói egymásra vannak utalva. 
„ . .Ha mindez valóra válik, szóval ha megismerjük egymás képességeit, tisz-
teljük kölcsönösen népi hagyományinkat, megbecsüljük egymás nemzeti célkitűzéseit, 
szent meggyőződéssel reméljük, hogy a ket nemzet közt a nemzetiségi ellentét nem 
fog felmerülni. 
(Ez a fiú a politikai brutalitás korszerűségével szemben megérzi 
mi az, ami teremtő módon korszerű. Ez az igazi megértés.) 
Kincses Olga kristálytiszta arcképet ad Jókairól művészi módon 
ábrázolva őt, mint a nemzetiségi megértés íróját: 
„ . . .Jokc.it mindenki szereti, aki elolvassa egy regénjét. De nemcsak mi ma-
gyarok, hanem más nemzetiségűek is. Jókai nemcsak magyar jellemeket rajzolt meg 
felülmúlhatatlanul, de megrajzolta a szlovák, ,a román, a szerb, szász és sok más 
nép, nemzeiiség elütő jellemvonásait is. És ezek a népek, nemzeliségek néha mind 
megmagyarázni kívánják magunknak, miért érzik ők is Jókait olyan barátinak, olyan 
közelinek, olyan magukénak, olyan melegnek és testvériesnek ? Mert Jókai is önzet-
len szeretettel ragaszkodott a rokon nemzetiségekhez." 
Hangsúlyozza még a dolgozat írója Mikszáth életének legmegha-
tározóbb élményét a szülőföld szeretelét; 
„a szlovák tájjal ismerkedett meg itt Mikszáth, a komor, hallgatag és férfias 
hegyvidéki tájjal és egész életén át hű maradt hozzá. Mikszáth falvacskáiban egy-
más mellett el megértő békességben a szlovák es magyar nép.'« 
Fülöp Gabriella dolgozata Zrínyi tanítását értékeli: 
„Jellomes szerényember volt. Nem szédítette őt az a tudat, hogy nevétől retteg-
nek, magasztalják ót. Nem lett gőgössé, elbizakodottá. A maga dicsőségében min-
denkor a haza dicsőségét látta. A nemzeti egységre, összetartásra, a haza becsüle-
tének megvédésére és a kitartó munkára tanította a magyar ifjakat, a jövő remé-
nyeit így akarta újjáépiteni a nemzetet, így akart új és boldogabb kort teremleni." 
Erősen gondolkodóba ejt Moravitz László dolgozata: A felvidéki 
magatartás. Évtizedek óta sokat foglalkoztunk a felvidékiség gondola-
tával épúgy, mint a transzilvanizmussal. Mióta a történelmi jóvátétel 
megtörtént, sok vitát hallunk arról: van-e igazán transzilvanizmus ? 
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van-e felvidékiség ? Ha ma, huszonkét év reális tapasztalatai után ilyen 
viták még lehetségesek, ez csak azt bizonyítja, hogy minden spontán 
szellemi áramlatnak megvannak a maga opportunistái, akik az idők 
változásával hirtelen megneszelik az új szelek járását s ezzel bizonysá-
got tesznek arról, hogy éveken vagy évtizedeken át csak álarcot viseltek. 
Moravitz László meggyőz minket arról, hogy igenis van felvidéki maga-
tartás s ez nemcsak a politika terméke, hanem a reális helyzet termé-
szetes velejárója. 
„Az ő látóköre — ezt írja M. L. a felvidéki magyarról — a középeurópai 
életben sokkal tágabb, mint az anyaországbelieké és ezzel kritikai józansága és 
szemléleti biztonsága is arányosan nagyobb. Most kellene a hazatért magyarnak be-
szélni középeurópai tapasztalatairól. Hirdetnie kellene, hogy Középeurópában nincs 
osztálykülönbség, nincsenek társadalmi kasztok, megszűnt a felekezeti torzsalkodás." 
Erre a feladatra szerinte az igazi középosztálynak kellene tömö-
rülni. 
„Ezért kell, hogy a felvidéki szellem egybeolvadva az anyaországival megal-
kossa az új középosztályt, mely erre a nagy feladatra hivatva van Erre a felvidéki 
szellem igeni3 alkalmas, mivel szélesebb alapokon nyugszik világszemlélete és meg-
látása. Ennek a felvidéki szellemnek az erdélyivel párosulva kell átalakítani Magyar-
országot, az ő hatása alatt kell mindenkinek elvégeznie az ő lelki revízióját, hogy 
kialakuljon az a szellemi egység, mely hivatva van harcolni egy igazságos, szociális 
és boldogabb jövőért." 
Az előbbihez hasonló tudatosság jellemzi Horváth Lászlónak A szlo-
kiai magyar irodalom c. írását. A szlovákiai politikai és szellemi élet 
kétarcúsága nagy feladat elé állította a történelmi változások idején a 
magyar irodalmat. Keresni kell a szintézist, mely megalázkodás nélkül 
alkalmazkodik az új helyzethez. Okultak a múltak hibáin és a milliónyi 
magyarság többsége Mécs László Hajnali harangszó c. költeményében 
nyújt először kezet a szlávság felé. 
„Ez a fiatalság szivében és lelkéoen volt magyar a sallangos-cifrás külsőségek 
helyett. Határozott erővel, őszinte szókimondással tört céljai felé, melyek Győry Dezső 
szavával fejezhetők ki a leghívebben: „Teljes férfi, értékes magyar, emberi ember 
akarok lenni." Ez a mondat Győry „Kisebbségi Géniusz" c. cikkének egy sora. Benne 
irányt és célt határoz meg az egész magyarság számára, sőt merem állítani a krisz-
tusi szeretet megtestesítő ember eszményét állítja elénk, aki a legszélesebb emberi 
szolidaritás, a leggazdagabb lélek, legszebb humanitás, leglehetőbb szabadság, leg-
főbb jóg, legbátrabb becsület." 
Az 1941-42. évről 60 oldalas Beszámolót adott ki az Arany János 
Önképzőkör. Változatlan érdeklődéssel olvassuk, figyeljük a hang ritmu-
sát, melyen a tanár szól a diákhoz és sokszor jóleső és megdöbbentő 
csodálkozással vesszük észre, milyen megérett, az öregeket is méltán 
meglepő képességeket és értékszemléletet fejlesztett ki a történelmi hely-
zet a pozsonyi diákokban. Súly alatt a pálma... és az irányító tanárok 
kiválósága mellett bizonyára az élet megnehezült állapota is rákény-
szeríti a tanárt és a tanítványt egyaránt, hogy reálisan lássanak. 
„Örömmel állítottuk össze ezt a füzetet, immár a másodikat az Önképzőkör 
munkájáról. Emlékezetül mindnyájunknak arra a műhelyre, melyben egy éven át for-
golódtunk boldog mámorban, mint a régi kézművesek, akik ügyes szerszámmal a 
kezükben áhitattal hajoltak a készséges anyag fölé, hogy meglessék a titkát és elő 
szólítsák belőle a szépséget és az életrevalóságot... Úgy szeressétek mindig ezt az 
önképzőkört, n.int ahogy megtaláltátok benne önmagatokat. Tehetségkutató és tehet-
ség mentő mozgalom vagyunk egy középiskolában, egy kis kör, ahol minden diák 
megtalálja a maga helyét." (Pozsonyi diák 1941-42. 5 ) 
Meg kell éreznünk, hogy különös hangsúlya és sajátos értelme 
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van Szalatnai Rezső előbb idézett szavainak. Olyan értelme, mely messze 
túlhaladja az önképzőkörnek a hősi korszakok után elhalványult és sab-
lonossá vált fogalmát. Az irodalmi és rajzpályázalok, 15 ülés változatos 
és építő programmja megéreztetik, hogy itt férfimunkára, társadalom-
épitésére készülnek a diákok, tanáraikkal olyan belső közösséget alkotva, 
amely már magában véve egyik feltétele az egészséges társadalmi ala-
kulásának. 
Zavarba jönnénk, ha minden jellemző dokumentumot hangsúlyozni 
akarnánk ebből a Beszámolóból. Jellemző, hogy 15, gazdag program-
mal átszőtt ülésük volt, hogy ülésről-ülésre több tanár volt jelen, hogy 
az önképzőköri műsort rendesen valamely egységes téma foglalja egybe 
(Széchenyi-emlékest, gazdasági kérdések, Babits-est, Reményik-ünne-
pély, város és falu viszonya, természettudományos est, Pozsonyi-est, 
szavaló verseny, Kossuth és Rákóczi-est). Jellemző, hogy a témakörökben 
akár önálló dolgozatokról van szó, akár szavalatról vagy zenéről, min-
dég érezhetően, bensővé teszik a kapcsolatot a magyarság teremtő szel-
lemeivel. Aranynyal, Babits Mihállyal, Ady Endrével époly elválaszthatlan 
kapcsolatban vannak, mint Liszt Ferenccel, Lavottával, Dohnányi, Bar-
tók, vagy Kodály művészetével. 
Tehetségkutató és tehetségmentő mozgalom vagyunk — mondja a 
vezető tanár és amint nézegetjük Vida Zoltán, Lipcsey Gyula, Sztrelko. 
Éva és Saxa Ferenc díjnyertes rajzait, nagyon is komolynak érezzük 
Szalatnai Rezső tudatos kijelentését. Mit hoz a jövő, nem lehet megjó-
solni, de nagy Ígéretnek érezzük Szabó László, Stelczer Endre és Hentz 
Zoltán verseit s a közölt dolgozatok és tanulmányrészletek éreztetik, 
hogy ezek a pozsonyi fiatalok átfogó értelemmel mérlegelik mondani-
valóikat. Biztató erővel szólalnak meg Krall Ferenc és Lukács Ferenc 
novelláikban, Horváth László Szent Lászlóról, Niederhauser Emil Szé-
chenyiről írt kitűnő tanulmányt („A nép pártfogójává válik — irja N. E. 
minden kizsarolással és elnyomással szemben, a keresztény erkölcs és 
világnézet szellemében. Mert keresztény volt Széchenyi mélyen és igazán. 
A kereszténység és magyarság évezredes egysége talán az ő magatar-
tásában fejeződik ki leghívebben.") Sigmund Anna Babits Mihály mély 
kultúrájáról, Mezzei Mihály Reményik Sándor missziós költészetéről, 
Janda József: Kodály Zoltán zenekőltészetének igazi értelméről írnak 
esszéknek is beillő dolgozatokat, Patisz Jolán a magyar zene múltjáról 
és fejlődéséről ad okos összefoglalást, Nánásy Éva Boldog Margitról ad 
jó történelmi arcképet. Más területre visz bennünket Marton József dol-
gozata : A sakk hatása az emberi lélekre. Aljechin példáját hozza fel, aki 
a sakkozásban szerzett vasakarata folytán leszokott az alkoholról, a 
dohányzásról és testileg-lelkileg újjáépítette magát. Feigler László az 
atomrombolásról ír jól átgondolt, világos tanulmányt, Borecky Margit 
erre a nehéz kérdésre keres feleletet: Miért nem indul a mai diák 
ideálokkal az életnek ? Nagyatyáink fiatalságából indul ki, akik még nem 
ismertek nehéz problémákat, akiknek rendezett, boldog diákéletükben 
még sejtelmük sem volt a mai fiatalok nagy feladatairól. 
„Érdemes ma fiatalnak lenni ? Ezt a diákot, akinek eletmódja, feladatai any-
nyira különböznek az eddigi diákságtól, liogv összehasonlításnak nincs is helye, 
elsősorban meg kell érteni és csak azután elítélni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
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célját vesztve hagyja elkallódni diákéveit az a fiatalság, amely a jövőt, falán a jobb 
világot fogja jelenteni... Kitartó, tudatos munka és fegyelmezett, határozott maga-
tartás az egyedüli módja annak, hogy hiánytalanul megállhassuk helyünket ott, ahová 
a sors, a Gondviselés állított". 
A kisebbségi élet leglényegesebb kérdésére keresi a választ Kop-
csay Imre: Miért épen a falu ? c. tanulmányában. Gondolatvázlata ez : 
a szlovákiai magyarok huszonegy évi kisebbségi sors után eszméltek 
rá, hogy a magyarság élete szempontjából mily nagy jelentősége van a 
falunak. 
„Ép ezért nemcsak hangoztatni kell a magyarságot, hanem mindenkinek tevé-
kenyen szónoklás nélkül részt kell vennie a magyar életben, mely a falura épül fel : 
az ősi hagyományokat őrző falura. . . Ez a magyar út nem jelenti a falu imádását 
és nem jelent holmi bálványfaragást a parasztból. Nem! A kialakulásban levő élet 
nem lesz egyoldalú, mert abban mindenki megtalálja a maga helyét". 
A szlovákiai magyarságnak helyzetképét és feladatkörét szinte dip-
lomatikus körültekintéssel rajzolja: 
„Mi Szlovákiában totális államban élünk. Társadalmunk zárt, nem támaszkod-
hat senki és semmi idegenre, teljesen magára utalt. Ennek természetes következ-
ménye az, hogy az egyén nem törődhet csak önmagával, nem választhat mindenki 
olyan utat, mely neki tetsző és esetleg széthúzásra volna alkalmas, hanem itt köz-
ponti szerveinknek kell megadni a helyes irányt. Ennek keretében tehát vezető szer-
veinknek nemcsak a várossal kell törődniök, de még nagyobb mértékben a faluval, 
e törődésnek azonban nem szabad egyoldalúnak lennie. Ki kell terjeszkedni mind a 
gazdasági, mind a kulturális mind az erkölcsi életre is". 
„Be kell vinni a faluba a civilizációt, de nem szabad hozzá nyúlnunk a falusi 
kulturához, sőt tovább kell fejlesztenünk az ősi úton, hogy a magyarság örök értéke 
maradhasson." 
„Azon sem kell kétségbeesnünk, ha némely korban a közelmúltban is eltértünk 
sajátos életünktől. Tudjuk már azt a múltból, hogy végül mégis a nép diadalmas-
kodott. Hiába jöttek a magyar irodalomban a franciások, latinosok, németesek, a 
deákokok, Petőfi és Arany János lantján mégis a népnyelv diadalmaskodott.. . És 
úgy van ez a zenével is. Ne gondolja senki, hogy ez nem oly értékes, mint a nyelv. 
Az ember másik kifejezési formája a zene. Ebben az ősi zenében a népdalban, 
balladában találjuk meg fajtánk eredeti ősi motivumait." 
Nemzetünk, ha veszélyben volt, mindég a faluhoz menekült. Most is veszély-
ben vagyunk. Azonban ez a veszéiy mégsincs oly nagy, mint számtalanszor a tör-
ténelem folyamán volt. Hogy mégis menekülünk a faluhoz, ez már azt jelenti; hogy 
a magyarság végre ráeszmélt arra, hogy nem akkor kell építeni életét, mikor az már 
félig-meddig romokban hever. 
„Európa nem vár tőlünk magyar nyelvű, de idegen eredetű tényeket. Egyik 
nemzet sem azt nézi, hogy adunk-e Európának európait. Mindenki csak egyénit vár 
tőlünk, ez az egyéni pedig nekünk bőségesen megvan, a falu őrzi sok helyütt meg 
kiaknázatlanul. Kétségtelen, hogyha így alakítjuk életünket és emellett átvesszük az 
idegenektől azokat az értékeket, melyeket magyar lelkünk befogadhat, akkor ez szo-
rosan egybekapcsol minden magyart és összeköt minket Európával is anélkül, hogy 
lemondanánk bármiről is, ami a miénk és Európa nagy mozaikjában nélkülözhetet-
len." 
Éles, felfrissítő levegő árad a Madách-utcai diákok Beszámolóiból. 
Lélekcserélő idők különös dokumentuma ezek az írások. Vannak a 
nemzet életében nehéz esztendők, melyekben az elszakadt részek élik 
az egyetemesség életét. A transzilvanizmus és a felvidékiség ezért nem 
hiú szólamok, hanem a nemzeti szellem élő valóságai, mert az idők 
teljességében ki tudták termelni a magyarság egyetemes érdekeit. És ezt 
a kitermelést annál példamutatóbban végzik, minél nagyobb politikai 
gátlásokba ütköznek. A harc súlyos, de a szellem erősebb mint a po-
litika. 
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Mérlegelve az önképzőköröknek a megszállt területen való kivéte-
les jelentőségét szinte önként bukkan fel a kérdés: hogyan kiséri tovább 
ez a hatás a tanulókat túl az önképzőkörön ? Ennek kutatására hét kér-
dést szerkesztettem, hogy ezek megválaszoltatása tisztázza a problémát. 
Kollektív adatgyűjtés helyett egyelőre M. J. egyetemi hallgatónő felele-
teit közöljük, aki tevékeny tagja volt az Arany János-Önképzőkörnek 
és aki öntudatos gondolkodásánál és egyre szélesedő látókörénél fogva 
nagyon jellemző válaszokat adott a kérdésekre. 
A kérdések ezek voltak: 
I. Milyen hatással volt az önképzőkör egyéni fejlődésemre? 
II. Milyen hatassal volt a világnézetem alakulására? 
1. Magyar öntudatom hogyan formálódott? 
2. Szociális öntudatom hogyan kapcsolódott vagy azonosult az előbbivel ? 
3. Hogyan látom a szlovák-magyar együttélést a világháború előt t? 
4. „ „ 1920-1940 köz t? 
5. 1940 után Szlovákiában? 
6. 194U után Magyarországon ? 
7. . . . a világháború előtti allapotokat, a magam gyermekkori benyomásait, az 
önképzőköri fejlődésemet és a mai világháborús eseményeket és eshetőségeket ösz-
szevetve nem látok-e valamelyes kapcsolatot a világnézet és politikai határ viszo-
nyában ? 
Bzenkíviil ki lehet térni minden oly lelki alakulásra, melynek gyökerei érez-
hetően az önaépzőköri munkában és közösségi szellemben ismerhetők fel. 
M. J. válaszait szó szerint közöljük : 
I. Az önképzőkör megtanított az önálló munkára, kiszélesítette a látókörömet. 
Oiyan teret biztosított számomra, ahol az iskolán kivüli munkával lehet és kell ér-
venyesüini. Szerepvállalásra nevelt és szoktatott. Megtanított választani és értékelni, 
vitatkozni és vezetni. Szabadságot adott a munka niegváíasztásában, növelte bennem 
a vágyat az iskolain felül álló műveltség megszerzésére. Formát és keretet biztosí-
tott es hiszem, hogy jó irányba terelte az érdeklődésemet. 
II. 1. Öntudatos magyarnak a szüleim neveltek. Minden más tényező csak erre 
a hazulról hozott magyar öntudatra építhetett. Az önképzőkört mint a magyar for-
mát és hagyományt magyar öniudatomnat fogva is sokra értékeltem. Ez az önkép-
zőkör azonban nem volt puszta formákból álló merev hagyomány, mert kereteit 
hajlékonnyá tette a diákság szelleme. Minél szélesebb munkateret nyitott, annál na-
gyobb és élénkebb érdeklődést biztosított. Arra ösztönzött, hogy tudatosan tekintsek 
saját magyarságom kérdéseire: az irodalomra, a történelemre és mindezen át a 
magyar jelenre, a magyar feladatokra. Ez az a pont, ahol magyar öntudatom erősen 
kapcsolódott szociális öntudatommal. Társaimmal együtt vitatkoztunk, értékeltünk és 
tájékozódtunk. Nem kell azt hinni, hogy szempontjaink és következtetéseink csaic 
szűkebb körre vonatkoztak. Az az érzés hatott át akkor is és örökre, hogy a ma-
gyar társadalomnak szerves része vagyunk és feladataink vannak e társadalom helyes 
alakításában. Osztályellentéteken lúii egységes nemzet, magyar talajból kinőtt ma-
gyar kultura: talán ezzel lehetne jelölni az elvégzendő munka eredményét 
3. Ebben a kérdésben gyűlölöm a szélsőséges álláspontokat. Nem lehet meg-
vádolni egy nemzetet egy nemzedék esetleges bűneiért. Egészen tárgyilagosan akar-
tam és akarom megíiélni a kérdési, ami abban áll, hogy történeti tényekből és adott-
ságokból vonok le csupán következtetéseket, túl minden elfogultságon és propa-
gandán. 
4. A Csehszlovák Köztársaság 20 éve alatti szlovák-magyar együttélés ideje 
az a kor, amelybe beleszülettem s amelyben felnőttem. Láttam az ellentéteket, lát-
tam oktalan gyűlölködést és láttam kudarcbafulladt kiegyenlítési kísérleteket. Tanul-
tam belőle magyar fegyelmet és meg nem alkuvást. 
5. A mai helyzetről sem tudok lényegében mást mondani. Csak tán azt, hogy 
az adottságokkal számolva a lehető kereteken belül a legjobb munkát akarom vé-
gezni mint szlovákiai magyar a magyarságért. Én ezt a célt, ezt a minőségi munka-
tervet ismertem meg mint megvalósítandó célt a mai szlovákiai magyaroknál, 
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6. Erre a kérdésre nem tudok kielégítő feleletet adni, mert nincs elég tapasz-
talatom hozzá. 
7. Nem annyira a politikai határt, mint inkább az egyes vidékek bizonyosfokú 
szellemi autonómiáját tartom világnézeti különbségek okozójának. A világháború 
után politikailag elszakadt területek a Felvidék és Erdély magyarságának világnéze-
tét kezdték úgy tekinteni, mintha az határoktól függetlenül nem jött volna létre. Két-
ségtelennek tartom, hogy a kisebbségi élménynek óriási szerepe van a nemzet ele-
tében, ue tagadom azt, hogy a felvidékiség es transzilvanizmus kizárólag a politikai 
határok függvénye lehet. A külső nyomás mindég nagyobb összetartásra serkent, ki-
egyenlítéseket okoz különböző társadalmi rétegek közt — szokták mondani — azonban 
ne felejtsük el, hogy csak egy eleve életképes egészséges szellemű csoport tud 
igy reagálni, melynek bizonyos fokú szellemi autonómiája volt már akkor is, mielőtt 
leszakították volna a nemzettestről. Felmerül a másik kérdés: mi van akkor, ha 
ezen elszakított csoport és nemzettest közt megszűnnek a politikai határok. Van-e 
bátorsága e jobb, magyarabb szellem nevében hibákra rámutatni, veze'ö, alakító 
szerepet kérni ? És viszont az érem másik oldala: van-e ehhez joga ? A felelet csak 
ez lehet: nemcsak'joga, hanem kötelessége. S ha valaki, aki belőle nőtt ki, feladja 
álláspontjait a politikai határ megszűntével, nem lehetett igaz részese annak a szel-
lemnek, amit joggal lehet felvidékiségnek vagy transzilvanizmusnak nevezni. 
Ezekhez a válaszokhoz nem igen kell kommentár. Nyílván mutat-
ják az Arany János Önképzőkör iskolán túli hatását. Természetesen 
nem lehet egyetlen, intelligenciában kiemelkedő leány feleletéből általános 
érvényű következtetést levonni. De ha ezek a válaszok harmonikusan 
nőnek ki az önképzőkör többéves munkájából, mégis nyilvánvaló, hogy 
onnan a diákok igazán értékes, időálló útravalóval jöttek ki. 
Kemény Gábor. 
Á középiskolai végbizonyítványok 
viszonylagos értéke. 
Közismert nehézsége az osztályozásnak, hogy nincs abszolút mér-
ték, amely szerint egyformán bíralhatnók el az eredményt, a tudást. 
Az érdemjegyek megítélése csupán szubjektív becslés alapján történik, 
aminek következtében ugyanaz az érdemjegy nem jelent mindig egy-
* forma tudást, illetve a jobb érdemjegy nem mindig a több tudás, 
jobb felkészültség jele. A szubjektív elbírálásnál sokféle tényező szere-
pelhet. Egyik legfontosabb tényező qzonban bizonyára az iskolának ha-
gyományos mértéke. Szerepel természetesen a tanárok különböző Ítélete 
is, azonban, főleg a végbizonyítvány alakulásánál, ahol a tanár mellett 
a bizottság közvéleményének döntő befolyása van, a tanár többé-ke-
vésbbé kénytelen e közvéleménynek engedelmeskedni, főleg, ha belátja, 
hogy egyébként úgyis leszavaznák. A tanári kar közvéleménye pedig 
iskolánkint, sőt iskolatípusonkint is meglehetős eltérő szokott lenni, 
amit különösen azok tapasztalhatnak, kik már többféle iskolában, illetve 
illetve iskolatípusokban voltak érettségi- vagy képesítő-vizsgálat elnökei. 
Az ilyen elnököknek éppen az lenne ugyan a legfőbb feladatuk, hogy 
az egyes iskolák sokszor lényegesen különböző elbírálását lehetőleg 
kiegyenlítsék, egy országos átlag felé közelítsék. Csakhogy sok elnök 
van és az elnök is sokszor kénytelen saját belátásából az iskolai ha-
